






























































* 3 htp://www.g∞glc.co必Is回即日 sourceid=navclient&hl:ja&querytime=B&q=%92n%88%E6%929もCA%89%DD%81%
40%92%E8%8B9もω
* 4 2002王手3月末現在
*5 n本サスティナプル・コミュニテイ・センター (SCCJ)[http://www.sccj.comfrndex.html)内の fエコミュニ
ティ研究会 ~地線通貨-J報告 (2∞0王手9月19目、情師・ 11口洋典氏)による。





































*8 地域通貨の税金・主主徐問題 (bttp: I!www.k泊kaku21.com/ohmi/data/bo町itsu，blm)に山本正雄氏による鉾 しい解説
がある。
*9 グゼル研究会 (h句 :lIwwwιr司j.orglindcl(.htn甘)のサイトによ.る。











































































































































































































*17 第11図エコマネー・トーク fキャンパス発エコマネーj、衣服年3月18 (金)、主催:エコマネー ・ネ γ ト
ワー ク、会場:アサツーデイ・ケイ銀座オフィス
*18 姫路工業大学習iV:Il人!日l学:郎環有権宗教学・教授









































































































たかJ と異なり、その学生が f大学4~・聞で何をやってきたのか」 という実績を内容に立ち入って符価する級点
とも脅える。「卒論は手抜きだったがサークルで頑張ったjというのも lつのポートフォリオにはなりうるが、こ
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